




Gönül Hanım - Ahmet Hikmet [Müftüoğlu]  
 
Tefrikanın bulunduğu süreli yayın: Tasvir 
  
Tefrikanın bölüm sayısı: 33 
Tefrikanın başlangıç tarihi ve süreli yayının sayısı: 1 Şubat 1920, 2974 
Tefrikanın bitiş tarihi ve süreli yayının sayısı: 13 Nisan 1920, 3024 
 
Tefrikanın bölümlerine ilişkin bilgiler: 
Bölüm Sayı Tarih Sayfa 
1  2974 1 Şubat 1920 2 
2  2975 2 Şubat 1920 2 
3  2976 3 Şubat 1920 2 
4  2977 4 Şubat 1920 2 
5  2978 5 Şubat 1920 2 
6  2980 7 Şubat 1920 2 
7  2981 8 Şubat 1920 2 
8  2982 9 Şubat 1920 2 
9  2985 12 Şubat 1920 2 
10  2986 13 Şubat 1920 2 
11  2987 14 Şubat 1920 2 
12  2988 15 Şubat 1920 2 
13  2989 16 Şubat 1920 2 
14  2992 20 Şubat 1920 2 
15  2995 23 Şubat 1920 2 
16  2996 24 Şubat 1920 2 
17  3003 3 Mart 1920 2 
18  3004 4 Mart 1920 2 
19  3005 5 Mart 1920 2 
20  3007 7 Mart 1920 2 
21  3008 8 Mart 1920 2 
22  3009 11 Mart 1920 2 
23  3010 12 Mart 1920 2 
24  3012 14 Mart 1920 2 
25  3013 15 Mart 1920 2 
26  3014 16 Mart 1920 2 
27  3015 18 Mart 1920 2 
28  3016 19 Mart 1920 2 
29  3017 20 Mart 1920 2 
30  3018 7 Nisan 1920 2 
31  3019 8 Nisan 1920 2 
32  3021 10 Nisan 1920 2 
33  3024 13 Nisan 1920 2-3 
 
